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Zpracování nového posouzení rizik pro daná pracoviště s výstupem, který bude pro zaměstnance
srozumitelnější a snadněji se v něm budou orientovat.
Charakteristika práce:
Sběr informací, identifikace ohrožení, odhad pravděpodobnosti výskytu rizika, odhad závažnosti následků,
volba vhodné metody hodnocení rizik, volba preventivních opatření, návrh způsobu, jak budou se
zaměstnanci komunikovány výstupy. Srovnání s předchozím posouzením rizik.
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